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MACEN ATI MAGNO.
Gratissimum ob benesicia in se collata animum declarare, mose s , qui non instituto invaluit humano, scd ab ipsa naturae
lege suam ducit originem. Ne itaque mireris, MAECENAs MA-
€NE, quod laetistimus hanc arripiam occasionem, ob plurima ea-
demque maxima Favoris & Benesicend* TUAL in me documenta,
submissam animi venerationem publice testificandi. Tertias jam
agitur annus, PATRONE OPTIME , quo informatio Filiorum 1U0~
RUM dilectistimorum mihi suit commendata ; infra illud autem
tempus tanta me exornasti benevolentia, quanta fieri potuit maxi-
ma. Levidense igitur hocce munus, quod in tesseram gratissimi
tnimi & venerationis nunquam intermoritur* TIBI consecro, ut
tnore TIBI soiito, id est blando & sereno vultu, suscipias, hu-
millimus oro atque obteflor. spiritus dum hos regit artus,
pro TUA salute & incolumitate ad DEUM O. M, supplices ten-
dere palmas non delislam semper permansurus i
Nobitissimi Nominis Iui
Cultor devotissimus.
sAMUEL DRACANDER.
VMO
Ampli(sinio atque Consultissimt,
I);no JOHANNI JANssON,
In Territorio s&xenaki superiori & Inseriori Justitiae
PROFECTO «quissimo,
BENEFACTORI certi(sinio , benignissmo ,
singularem, quo me nullo non tempore amplexus es, savo»rem dum in memoriam mihi revoco, spem concipio certisti-
mam, sore, ut haud aegre laturus sis, quod pertenues hasce lu-
cubrationes TIBI, AMELIssiME atque CONsULTIssIME VlR y
consecrare sustinuerim. Ac licet benesiciis TUIs collaudandis di-
gneque praedicandis imparem valde ros esso agnoseam; maximo
tamen persundor gaudio, tantam esTe TUaM ro me benevolen-
tiam, uc gratistiroi animi qualemcunque hac occasione testificatio-
rem in tndiorera accipias partem. Verbis lepore ac sale condi-
tis venerabundam exprimere mentem, .dum meas exluperat vires,
ipse animus, summo gratitudinis affectu ardens, nunquam inter-
mittet, DEQ, omnis teiiciratis statori sapientissirno, calidistima
nuncupare vora, velit omnigena 1E ornare felicitate, & in lon-
gam annorum leriem salvum sospitemque conservare, Er» dura
vtxcto
Amplisjimi Nominis Tui
cultor humillima#,
sAMUEL DRACANDER,
VIRO
Admodum Reverendo atque Praedari[simo.
D:no Mag. JACOBO MALMsTEN,
s. s. Theol. ADJUNCTO , nec non Ecclesiarum, quae Deo
in Kimito, Hitis & Dragssjerd colliguntur, PAsTORI & PRAE-
POsITO longe reeritissimo, uti antea NUTRITIO opti-
mo, ita jam EUERGETAE omni honoris cultu
perpetim prosequendo.
Tot sanctsque a Te, Vir Admodum Reverende, per piaresabhinc annos cumulatus sum benesiciis, ut iisdem (calamo
adumbrandis non cultior aliqua, nedum rudis, quae mea esl, Mi»
nerva sufficiat. Ignoscas igitur benignistime, quod factus duxe-
rim, haec Favoris Tui documenta venerabundo praetermittere st»
lencto, quam inconcinnis verborum ampullis molestiam Tibi exhi-
bere. Eorum interca memoriam animo pio identidem recolens,
vehementer gaudeo, animi Tui illam esse altitudinem, ut nullam
aliam messem ex largissimo beneficiorum Tuorum sato metendam
cupias. Accipe itaque, Vir Admodum Reverende, leve hocce
munulculum, ceu pignus venerationis meae, tenuissimum licet, ni-
hilo tamen minus certissimum. DEUs O. M., qui divitiis sa-
pientiac suae Te beavit, ad senectam usque aetatem, in continuo
corporis animique vigore & flore omnigenae felicitatis, salvum
Te & incolumem servet, in Ecclesiae emolumentum Familiaeque
Tosi sulcrum ac solatium. sic nullo non tempore vovebit
Admodum Reverendi Nominis Tui
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Culter humillimus,
sAMUEL DRACANDER,
VIRO*
Plurimam Reverendo atque Clari(sinio,
D;no sONdE DRACANDER,
Ecclesiarum in Wiistad, Wathult & Bararyd COMMINT
sTRO meritistimo, vigilantistimo,
PARENTI INDULGENTIssIME),
Quemadmodum omnia, Parens Optime, post DEUM, Tibiaccepta resero* ita & nihil pietati rrei convenientius est,
quam ut Disstrsatiunculam hanc, qu* sines Poenarum, in primii
Divinarum, brevistime perslringit , Tibi submisTa animi venera-
tione consecrem. Leviusculum est hocce munus, quo pietatem
meam immortalem in Te, Pater Indulgentissime , sectislcacam
volo; sed factus est aliquod venerabundi & gractstimi animi ex-
hibere documentum , quam nullum, Adspice igitur opus hoc
chartaceum, quantumvis levistimum, qua emines paterna indul-
gentia, Quod ut multis aTe expetam, tanto minus necessa»
rium est, quanto certius mihi jam ab ipsis incunabulis constitit
Paternam Tuum in me Amorem esse uti tenerrimum, ita & con-
stantistimum. DEUM benignistimum ardentistimis compellabo su-
spiriis, velit Te, Amantissime, una cum Matre suavisti»
ma, in annos bene multes sasvum & felicem sospitare, ut omnes,
quotquot Tui sumus, solatium habeamus dulcissimum, exoptatis-
simum. Ad cineres usque permanebo
PARENTIs INDULGENTIss1MI
v
r nr
* Filius obediensissimus,
sAMUEL DRACANDER,
Perquam Reverendo atque Dostisime
D;no J ONJE DRACANDER,
Verbi Divini Ministro in Wathult & Bararyd lauda-
tissirao. Fratri ut unico, isa & «cssuraasistimo.
i
/” icet , Frater Dlleclissime, plures jam preeterierint an-
j ni , quibus mutua caruimus prcesentia , tantum tamen
abejl , ut fraternus nojler amor intercapedine locorum tem-porumque diminutus sit , ut potius inde nova ceperit incre-
menta. Fecit autem intensi simus hic amor , ut opellam
hancce Tibi dicatam voluerim , qum ut fraterna excipias
benignitate , qua par ell verborum observantia , expeto. E-
go vicissini, quamdiu caducam hanc vixero vitam , pro Tua
salute calidisjimas ad Deum sundere preces , nunquam de-
sinam Tui>
Frater Dignissime,
Amantissituut
sAMUEL DRACANDER.
Excellentissima summi Numinis attributa, indi-
xi vulso adeo nexu, inter se juncta linit, ut qui
de uno eorundem dubitare haud veretur,
eum de reliquorum veritate & certitudine, non melius es-se persuasum, certo asfirmari postit. Quod licet ita sit,
nullo tamen non tevo exstiterunt perverli ingenii homines,
qui unum aut alterum horum attributorum DEO minus re-
cte tribui existimarunt; quoniam idem cum reliquis Ejus
perfectionibus pugnare opinati sunt. Inter hos autem prte-
cipue illi mihi commemorandi videntur, qui justitiam di-
vinam, eamque in primis ejus affectionem, qua DEUs
transgressioribus legum suarum, poenas instigit gravistimas,
cum summa Ipstus bonitate & milericordia, haud concilia-
ri posle arbitrantur. A quorum lententia non multum a-
lieni ssint, qui licet concedant, iis, qui legem divinam
violant, aliquas sustinendas esle poenas, contendunt ta-
men has non esle, nili paternas DEI castigationes, alium-
que non resicere sinem, quam peccatoris emendationem;
qui itaque non modo verum poenarum divinarum sinem,
satisfactionem nimirum justitiae divinae, led sternam quo-
que earundem durationem plane negant.
2specimen igitur editurus Academicum, cum in eo es-
sem, ut scriptionis argumentum aliquod mihi seligerem,
nullum mihi dignius viliim est, in quo enodando virium
mearum periculum sacerem, quam praesens hoc: de Fini-
bus poenarum , in primis divinarum. Lubenter equidem a-
gnosco, hanc materiem prolixiorem omnino requirere tra-
ctationem , quam quae intra paucissimas coarctari posiit pa-
gellas; ideoque in eo unice mea vectura suit opera, ut
quae in hoc argumento maximi saltem essient momenti,
pro temporis & facultatum angustia enuclearem. Quod
si qualiscunque hic labor B. L. penitus non dilpliceat, erit
de quo magnopere mihi gratulabor.
$. I.
Quid per poenam intelligatur, notius quidem est, quamut multis ejus definitionem constituere opus sit. De-
sinivit eandem GROTIUs in Jure Belli Cs Pacis , Lih. JL
Cap. XX. per malum paeonis , quod instigitur ob malum a-
Plionis, a qua definitione haud multum diserepare videtur
illa, qua nonnullis ex recentioribus Philosophiae Moralis
doctoribus, poena dicitur: conjectarium malum , tamquam
motivum , cum aclione libera fugienda copulatum♦ Csr, KOEH-
LERI Jur. Nat. Exercit. II. §. 361. In justam vero repre-
hensionem incurrit merito allata haec GROTI1 definitio'.
quatenus in eadem nulla facta est mentio personae, cui
jus competit instigendi poenas. Fallitur etenim in eo GRO-
T1Us, quod contendat, per naturam non ese determina-
tum, cui hcc debeatur jus , & naturam quidem indicare
convenientissimum esso , ut id siat ab eo , -qui superior est,
non tamen omnino demonstrare hoc necejsarium ejje. Vid. I,
cit. §. W. Enimvero. re bene perpenla invenimus, nemi-
3ni tribui debere porestatem alios pcenis assiciendi, nisi i-
dem sic superior seu imperans, atque inter porestatem le-
gislativam & punitivam mutuum intercedere nexum. Quum
enim imperantis sit de actionibus civium disponere, com-
petit et jam illi jus, leges ipsis praescribendi, ad quas a-
ctiones suas componere renentur. Eam quippe novimus
esso hominis naturam atque indolem, ut ad aliquam a-
ctionem suscipiendam, non facile commoveatur, nisi per*
spiciat eandem sidi sore prosicuam : nihil vero magis a*
verserur, quam quod damnum sibi allaturum opinatur.
Ne proinde omnis vis & esficacia legum plane periret,
necestarium suit unicuique imperanti, poenas in legis trans-
gressores sancire, ut hoc vinculo ad exactam observantiam
legibus praedandam adstringerentur. Duas igitur omnis
legis condituras ede partes constat; unam per quam de-
finitur, quaenam actiones sint faciendae, quaenam vero o-
mittendae, alteram qua indicatur, quaenam mala atque in-
commoda sint subeunda iis, qui contra legis praescriptum
agunt. superioritas itaque imperii, qua quis in alium gau-
det, in eo praecipue consistit, ut, qui superior est, subdi-
tum suum ad obedientiae! sibi praestandam cogere possit,
injuriaraque per transgressionem legis sibi illatam poenis
vindicare. Ex his vero liquet, per poenam nos aliud non
intelligere: quam afflictionem illam , seu malum passonis ,
quod superior inseriori propter delictum, seu aClionem legi
adversam , instigit.
stabilita vero notione poenae, superest, ut quid per
sinem ejusdem intelligendum sit indicemus. Quoniam ita-
que puniendi potestatem superioribus tantum vindicavi-
mus, dicitur id nobis sinis poenarum; quod imperans in-
tendit, dum legis transgressores malis coercet, seu ratio ,
4propter quam suiditorum delitia JuppUciis confringit. Ve*
rum quum inrer poenam & actionem, propter quam in-
stigitur, mutua sit relatio, ex ratione ob quam delictum
quoddam lege sit prohibitum» facile cognoscetur, cur, qui
tale commiserit, hoc vel illo assiciatur supplicio, Quo i-
gitur melius rationes atque sines poenarum rite indagari
pnssint, quam maxime e re est, non solum ad naturam
imperantis, cui puniendi facultas tribuitur, sed erjam ad
constitutionem legis, qua poenae definitae sunt, sedulo at-
tendere. Pro diversa scilicet imperantium ac legum ratio-
ne, diversi quoque erunt sines poenarum.
$. H.
Duplicem statuit sinem poenarum HOCHsTETTE-
RUs in Trati* de Jure Vanar, seti* /, §, lV. t unum com-
pensatorium, alterum medicinalem. Cum hac autem di-
stinctione omnino coincidit eorum, qui eundem in inter-
num & externum dispescum. Csr. BUDDEl Thcol. Alor, V,
111. seti. VIII- Cap. IV, §. IX, Finis internus seu compensa-
tectus in ipsa jusiiriae violatae satisfactione consistit. Ex-
ternus vero & medicinalis dicitur, qui utilitatem vel so-
cietatis alicuius vel singulorum hominum respicit. Quod
sinem quidem adtinct compensatorium» de eodem pluri-
mi diversimode statuunt, scilicet non desunt, qui hunc
non poenis solummodo civilibus, sed erjam divinis inten-
di negant; aliis contra urgentibus eundem in soro qui-
dem divino, non irem in humano respics. Illis nimirum
perplacet illud PLATOnicum: nemo prudens punit , quia
peccatum est , sed ne peccetur. sEKEC. de Ira L. 1. c, 16.
Verum quam lubrico hoc assertum innitatur fundamento,
id ulterius patebit, cum demonstrabimus primarium si-
nem, quem DLLs intendit, dum peccatores poenis assi-
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clt, eum esse, injustitiae Ipsius per peccata violatae satis*
siar. Nec absonum quidem videtur asserere: imperantes
etjam civiles ad hunc sinem respicere debere; modo cau-
te explicatur, quid intelligarur per justiriam, cui poenis
civilibus & humanis satisfieri debear. Qui enim urgent,
poenam civilem, propter-ejuscemodi sinem sumram, non
injultam quidem, at inhonessam tamen esse, hi nte libi
non consiant; pari quia ratione asfirmari joreli, DEUM,
cui m puniendo rale cst propositum, juste quidem sed non
latis honeste agere, qua major in suntmum Numen cogi,
tari nequit injuria. Finis poenarum externi seu medicina-
lis varias iterum constitutas esse species novimus, quarum
aliae emendationem ejus, qui peccaverit, aliae securitatem
& utilitatem eorum, quibus injuria iilaca est, aliae deni-
que utilitatem quorumlibet respiciunt. Quemadmodum
vero sinis poenarum divinarum compensatorius a plurimis
negatur; ita & alii sinem hunc medicinalem, per poenas
divinas obtinendum, non admittere volunt. Quorum in
numerum reserri meretur LAMBERT. VELTHUYsEN,
qui in Trasl. de facti, div. & hum. dicit: saenum divinam
non habere fro sine exemplum aut corredionem , sed reddi-
tienem mali senjus fro demerito, DEUM tamen poenas pec*
catoribus instigendo, eorum emendationem & salutem haud
raro intendere, in sequentibus, argumentis, ut speramus,
haud contemnendis, probabimus.
§. III.
DEUs quemadmodum in res omnes ase creatas do-
minium exercet, nullis limitibus circumscriptum, sio in
homines, utpoce creaturas ratione praeditas, imperio gau-
det quam maxime absoluto* adeo ut non solum de vita
& bonis ipsorum disponere valeat, verum etjam potesta-
6sem summam habeat, certas ipsis praescribendi* regulas, ad
quarum tenorem actiones suas componere debent; eos au-
tem, qui hoc sacere recusanr, gravissimis coercendi ma-
lis. Homo enim quum non modo vitam & existendi sa-
cultatem, sed omnes quoque animi dotes & corporis bo-
na DEO accepta reserar, tenetur sane, ex inviolabili ju-
stitiae lege, actiones Tuas secundum voluntatem summi Nu-
minis instiruere. Eum autem in sinem DEUs in ipsa crea-
tione hominem intellectu rationali & libera voluntate or-
navit, ut non legem soluramodo cognoscere valeret, sed
facultate etjam instructus esset, ad eandem se suasque a-
ctiones componendi. Maximum vero huic juri divino in
homines accedit incrementum, per continua illa & sum-
ma benesicia, quibus, ex inessabili sua bonitate, DEUs u-
niversum genus humanum & unumquemque speciatim ho-
minem cumulat. Quidni itaque homo eo lubentius Pa-
tris sui ac Conditoris Optimi imperio se subjiciat, quo
certius esie debear convictus, legibus divinis nihil facien-
dum injungi, quam quod ipsi utile ac salutare erit, DEUM-
que, prout ens est benignissimum , non polle non ex seli-
citate hominum voluptatem capere quam maximam? O-
ptime igitur BULF1NGERUs in Dilue id, Fidi. sed. lV,Cap.
V. ”solvar se dependentia sua a DEO in origae, conser-
”vatione & concursu; soivat se indigentia rerum caetera-
”rum, quae a DEO sunt, & in usus hominum a DEO con-
servantur; faciatqne se suum quoad vires & facultates:
”qui suus esIe vult in earundem nsu & applicatione; qui
”se solvere gelhr obligatione agendi ra potius, quae Ds O
”p!acent, quam quae affectibus suis. si secerit, liber esso:
”si minus, imperium; maxime paternum illud,
”qood DEUs exercet, bono creaturarum, non suo, quo non
Vindigetj intentus.5 ’
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§♦ IV.
Omnium imperiorum eam esso Indolem offendimus, ut
sarta tectaque manere nequeant, nili leges in ipsis stabilitae
debita poenarum sanctione muniantur; vindicat autem hoc
sibi prae castoris imperium divinum, ut in eodem inter deli-
cta eorumque poenas necessarius intercedat nexus. Qui ete-
nim agnostit aliquem existere DEUM, ipsi simul satendum
erit, omnes Eum possidere perfectiones, adeoque juitissi-
mum & sanctissimum esso. Quum igitur DEO, ut optimo
& sanctissimo, nisi optima placere non poliinr, (equitur sa-
ne, Eum gravissimo persequi odio, quicquid perfectionibus
Ipsius repugnat. Quandoquidem autem eas hominum actio-
nes bonas dicimus» quae cum summis DEI perfectionibus
conveniunt, malas e contrario, quae iisdem repugnant, inrel
ligitur prosecto illas DEO acceptas elle, has vero Ipsi ma-
xime displicere. Hinc scriptura sacra prouri plurimis in lo-
cis justitiam divinam depraedicat; sic Proverb» XP1L /s. im-
primis diserte asfirmat: DEO abominationi esso eum , qui im *
siwn justificat. Quoniam itaque inter bonas & malas homi-
num actiones maximum ess in soro divino discrimen, ne-
cessarium sane est, ut diversa plane ratione easdem comperi-
rer DEUs. scilicet quia malas hominum aversatur actiones,
tales cum iisdem jungit consequentias, e quibus cognosci
potesl, easdem Ipsi non essie probatas, id elt, pcenas in ea-
rum auctores statuit gravissimas. DEUs voluntatem suam
de actionibus hominum, sanctissimis patesecit legibus; quae
itaque sunt dictamina justitiae, sanctitatis & bonitatis
Ejus, Qui proinde actiones committit iisdem repugnantes,
justitiae divinae advectatur, adeoque in divinam incidit vin-
dictam. Primarius ideoque sinis, quem DEUs intendit poe-
nas refractariis juris sui violatoribus instigendo, est justitiae
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satisfactio; punit enim DEUs peccatorem, quoniam si sup-
phcium ipsi condonaret,contra justitiam sugm agerer. Quum
vero inter perfectiones divinas summus sit concentus, adeo
ut, quod uni earundem repugnat, id cum reliquis coniiste-
re nequeat; jure meritoque dici potest; DEUM peccata ul-
ciscendo, non solum justitia? suae, (ed sapientiae quoque, o-
innipotentiae & reliquarum perfectionum manisestationem
intendere. Praeterea quum omnimoda sit hominis a DEO
dependentia, summoque ille obligetur jure, omnes suas a-
ctiones ad DEI beneplacitum instituere,fieri omnino nequit,
3uin dum legem divinam transgreditur, suramum hoc jusivi um, adeoque majestatem & excellentiam Numinis vio-
let, Imperio enim divino (emet subducere conatur, debi-
tum DEO obsequium & reverentiam denegat, adeoque in
ipsum DEUM rebellis sit. Quemadmodum itaque facile
quisque largitur, Imperantium civilium id esse officii, ut
subditos sibi rebelles gravissimis coerceant suppliciis, quia
majestas imperii, ut sancta sit, quam maxime republicae in-
terest; quis proinde dubitet, DEUM, cui summa majestas
5t excellentia tribuenda est, poenas a peccatoribus exigere
infinitas, propter injuriam gloriae suae illatam? Adeoque ut
verbis uramur HOGHsTETTERl loc, suu. cit, §. Vl. ne*
cejjaria est injurie exaequatio , reparandum jus , nexus sar-
ciendus, vindicanda DEI auctoritas , tollenda offendo , non
alio (ane medio , quam poena,
$. V.
Brevissime quidem, at, ut speramus, sufficienter de-
monstravimus, primarium sinem poenis divinis proposi-
tum consistere in justitiae satisfactione; quum vero haud
pauci sinr, qui hoc in negotio aiiter sentiunt, operae pre-
tium judicamus, praecipua iplbrum argumenta examini sub-
/
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jlcere. Contendunt vero suppliciorum irrogationem, quae
satisfactionem justitiae pro sine habet, bonitati divinae sum-
moque amoris affectui, quo in universum genus humanum
sertur benignissimum Numen, plane non convenire; im-
pium autem esse de DEO vel cogitare, quod dolore creatu-
rarum delectetur & exatierur. Verissitnstm sane ess, DEO
infinitam competere bonitatem & misericordiam; sallo au-
tem assericur, eandem cum justitia & aequitate Ipsius con-
ciliari non posIe; haec enim tantum abest, ut opposita sins,
ut potius optime inter se conveniant. DEUs namque est
bonus non solum relative, quatenus benesicentiam suam in
res a se creatas exercet, sed erjarn absoIute, quatenus in I-
pso nihil, quod non optimum & sanctissimum sit, repecta-
tur. Vi aurem bonitatis absolurae, omne bonum necessario
adprobat eoque delectatur; malum vero, quia suae essentiae
sanctissimae inimicum, odio habet & a se removet. Quam-
vis itaque DEUs omnibus suis creaturis quam optime cu-
piat, in dispensatione tamen beneficiorum suorum, boni»
tatem suam absolnram sequitur, ideoqne immorigeros le-
gis suae transgressores non praemiis sed pcsnis assicit. Nec
eam ob rationem tyrannidis insimnlari potest, quia jion
ex imperii solum jure, id est propter majestaris suae vio-
lationem, sed naturali potissimum justitiae jure punit, hoc
est quoniam peccatum per suam naturam pcena dignum
est, ipsaqae igitur justitia divina postular, ut qui in soro
divino sontes sunt, suorum delictorum luant pcenas. Ve-
rum levius adhuc argumentum est illud, quo asseritur;
DEO nullam inserri posle injuriam, quia haec damnum
supponit illarum; inter DEUM vero & hominem quum
milia intercedat jnstitia commutariva, salsum esso, quic-
quid de satisfactione justitiae divinae per pcenas obtinenda
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monetur. Licet enim DEO, tamquam sammo rerum
moderatori, nullam proprie loquendo inserri posTit da-
mnum, id tamen non obstat, quo minus homines jus
Ejus sanctissimum saepius violent. Injuriam vero dici-
mus actionem, qua quis alterius violat jus, seu quoniam
obligatio & jus semper sunt correlata, injuria adpella-
tur actio,quam quis contra obligationem suam suseipit.
Major autem cogitari sane nequit obligatio ea, qua ho-
minibus injunctum est, ut legibus divinis obtemperan-
tes sint; qui igitur hanc obligationem spernunt & neg-
ligunt, iidem summae injuriae rei merito censentur. No-
stram vero quum non faciqmus litem, utrum poenarum
irrogatio ad justitiam commutativam, an distributivam
sit reserendas haec enim quaestio, THOMAsIO recte mo-
nente, otiosa est & nullius momenti: observare solum
licet, satisfactionem justitiae divinae non minus die ne-
cesTariam, quamvis vel maxime justitia aliqua commu-
tativa inter DEUM & hominem locum habere non
pollet.
§. VI.
Poenas divinas, qua durationem, in temporales &
aeternas distingvi, res est notissima. Temporales dicun-
tur, quae a peccatoribus in hac vita repetuntur* aeter-
nae vero, qui in futura post hanc vita ipsos manent
cruciatus & dolores aeterni. Antequam vero de sine poe-
narum aeternarum aliquid statuere licet, primum pro-
bandam erit, vitam post hanc dari aliam & in eadem
impios atque peccatores, aeternas poenas & cruciatus
nunquam siniendos subituros esTe. Horum primum quod
attinet, non solum testimoniis scripturae sacrae, sed ar-
gumentis quoque cx sana ratione petitis, evinci solet
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immortalitas animaram, vitamque post hanc essie sutu-
ram. Que quidem sententia eo firmiori innititur
fundamento, quod nulla sere exstiterit culta ac morata
gens, apud quam ejus vestigia quaedam non reperiantur.
Memorabilis sane est locus Euripidis in supplicibus: Jnm
(inite terra: mortuos gremio tegi, res unde quaeque stmje-
rat primordium, eo recipitur: spiritus calo redit,, corpus-
que terrae. secundum autem quaestionis hujus momen-
tum quod concernit: an nimirum poenae damnatorum a-
liquos habeant terminos? si non omnino apodictice ex
ratione demonstrari polsit, easdem sore aeternas; sen-
tentiam tamen, qua id statuitur, principiis rectae ratio-
nis nulla ratione adversam essie nobis ptrsvademus.
Quum enim tanto graviorem oporteat essie poenam,
quanto major sit & excelsior persona, contra quam cri-
men commissium est, inter DEUM autem & peccatorem
infinita sit distantia, quid magis rationi congruum erit,
quam peccatori in DEUM aeternas adeoque infinitas
persolvendas essie poenas. Nec videmus, quam ob ra-
tionem justitiae & bonitati divinae repugnet, aliquem
gratiae obtinendae constituere terminum, ac iis, qui
hunc neglexerint & spreverint, omnem ex aeterna mi-
seria & condemnatione evadendi spem adimere. Requi-
rit sane justitia DEI, ut bonitatis suae ac gratiae, a pec-
catoribus contemtae, vindictas capiat gravissimas. Pro-
inde quum aeternitas poenarum rationi repugnare non
videatur: scriptura autem sacra eandem expresie adsir-
met, frustranei erunt illorum conatus, qui (ibi & aliis
aliter persvadere laborant. Quoniam itaque poenae da-
mnatorum aeternae sunt ductionis, adeoque omnem de-
linquentium emendationem excludunt, sinis externus
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seu medicinalis ipsis intendi nequit, unde sequitur, sa-
tisfactionem justitiae divinae unicum earundem esle sinem.
§. VII.
Mala, quibus peccatores propter delicta ipsorum in
hac vita a DEO affliguntur, poenae dicuntur temporales,
suntque eaedem varii generis; aliae enim ut necessariae
vitiorum.consequentiae & effectus spectari debent, ideo-
que poenarum naturalium nomine veniunt, aliae vero
ejus sunt indolis , ut inter easdem & peccata commis-
sa nullum perspicere liceat nexum, quam ob rem eae
dicuntur positivae & arbitrariae. Verum hac & alia
quavis poenarum temporalhjm divisione missa, inquire-
mus, an DEUs easdem peccatoribus irrogando, alium
quendam sinem, quam justitiae suae satisfactionem, ob-
tinendum sibi proponat? Docet autem scriptura sacra,
DEUM, pro inessabili sua bonitate, universo generi hu-
mano per primorum parentum inobedientiam in gra-
vissimam miseriam detruso, aliquod recuperandae salutis
destinasse medium, immo non modo ut gratiae hujus
siant participes serio velle, sed etjam variis modis pec-
catores ad veram conversionem perducere. Huc merito
reserenda sunt mala & afflictiones, quibus eos, qui in
peccatis suis perseverant, assicit & graviter coercet,
ciim sane in sinem, ut veram agendo poenitentiam vi-
tam posthac suam emendent, eamque secundum DEI
beneplacitum instituant. Csr. Joh. F» 14. Praeter emen-
dationem autem illorum, quibus poenae hae irrogantur,
intendit etjam DEUs aliorum quorumvis salutem, qui
nimirum poenarum exemplis deterriti admonentur, ut
ab ejuscemodi actionibus committendis sedulo sibi ca-
veant, quibus iram & indignationem divinam similiter
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ist semet provocare possiunt, atque hic 'quidem poena-
rum temporalium sinis in iis etjam obtinet casibus, ubi
emendatio peccatoris praecipue non intenditur. Cujus
igitur generis est poena spiritualis Rom. I. 28. commemo-
rata, qua DEUs peccatorem in reprobam tradit men-
tem, ut hujus exemplo reliqui commonefacti, similiter
gratiae divinae non resistant. Csr, Luc, Xlll, 2. & seqq. 1
Cor. X. 6 1 n.
§. VIII.
De sinibus denique poenarum civilium , quoniam
propositi nostri ratio non serat, ut copiosius agamus,
quaedam tantum monere animus est. suprema in omni
civitate habenda est Lex, ut salus reipubJicas promo,
veatur; ad hanc enim regulam non tantum universi ci-
ves, verum summi quoque imperantes, suas adtempe-
rare tenentur actiones. Cum enim libertate sua &
aequalitate naturali se abdicarunt homines unius arbitrio
se subjicientes, id alium sane propter sinem sacere non
potuere, quam ut saluti & securitati iuae prospicerent j
quapropter & intelligitur, eos hoc sibi a principe Ili*
pulatos esie, ut reipublicae & singulorum civium inco-
lumitas & saius ip(5 quam maxime curae cordique' essiet.
Inter reliqua autem jura majestatica, quae unicuique
imperanti competunt, haud minimi momenti est illud,
quo ipsi potestas tribuitur, legum transgreslbres suppli-
ciis & poenis coercendi, patetque igitur omnem prin-
cipem circa hujusce juris administrationem ad salutem
reipubiicae promovendam essie obligatum. Principalis
itaque sinis poenarum civilium erit saius reipublicae , ex
quo sine generali, quaenam speciaies sint, facile dijudi-
care licet. Quadruplicem igitur pcenis civilibus propo-
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Ctum esse sinem statuimus; princeps enim, qui poenas
irrogat, vel id intendit, ut siiam auctoritatem-imperii*
que rnajestatem vindicet, vel ut emendationem delin-
quentis procuret, vei ut ei, cui facta est injuria, secu-
ntas praedetur, vd denique ut omnium & singulorum
civium incolumitas promoveatur. Nullam quidem scr-
vari posTe rem publicam, nisi auctoritas imperii sarta te-
ctaque maneat, non multa eget probatione; eos autem,
qui legem violant, in hanc imperii rnajestatem injurios
elle, aeque evidens est. Imperantis vero quum sit ossi-
cium, ne legum auctoritati quid detrahatur prospicere,
honoremque & venerationem debitam libi vindicare,
incumbit sane ipsi, gravissima poenarum irrogatione in
eos exemplum statuere, qui ipsius & imperii auctorita-
tem vilipendere audent. Hinc in omnibus rcbuspubli-
cis bene ordinatis, invenimus leges gravissima in eos
ssatuere supplicia, quibus crimen laesae majestatis jure
imputari potest. Csr. Cod. FRlDER. Missg. B. Cap. IV, ad
VIII. Atque ex iis, quae jam dicta sunt, facile dirimi
potest quaero: An poenis civilibus intendatur satisfactio
justitiae? si etenim per justiciae satisfactionem aliud heic
non intelligatur, quam compensatio & restitutio, quae
juri principis violato debetur, non equidem videmus,
quid obstet, quo minus ad eandem recte respondeatur
asfirmando. At si per just tiara intelligenda sit interna
facti alicujus ovoralitas, aliter pronunciandum esse con-
tendimus. In soro namque civili non alio quidem re-
spectu delicta puniuntur, quam quatenus republicae sa-
lutem turbant & destruunt, nec principi, de sontibus
poenas sumenti, id incumbit, ut in hujus vel illius cri-
minis imrinsecam malitiam inquirat, nisi eo ipso intel-
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Iigi possiti quam exitiosum idem reipublicae evadere po-
tuerit. secundus poenarum civilium sinis consistit in e*
mendatione ejus, qui peccaverit. Quoniam enim adeo
depravata ac perversa cst plurimorum indoles, ut le-
nioribus mediis se corrigi non patiantur, necessarium
suit imperantibus, suppliciis atque poenis eos ad mclio*
rem mentem reducere. Recte enim se habet, quod a-
pud TACITUM est, Annal. III. Corruptus simi! & cor-
ruptor aeger ac slagratis animus haud levioribus mediis re-
[Unguendus est , quam libidinibus ardejcit. Hinc vero ra-
tio cst arcessenda, cur qui idem crunen denuo commi-
serit, quam qui prima vice, gravius puniatur. Csr. AUssg,
B, Cap. XL. LUI. &c. Fini autem commemorato in
suppliciis capitalibus non relinquitur locus: dubium i-
taque hinc suboritur, utrum poenae capitales in civitate
bene constituta sint adhibendae? Verum id tamen faci-
le removetur, li perpendamus supplicia capitalia non
instigi, nisi illis in casibus, ubi vd emendatio delin-
quentis frustra exspectatur, vel imperii majestas & re-
liquorum civium securitas valde periclitatur, si delin-
quentem vita simi permittatur. Tertium sinem poena-
rum constituimus securitatem ejus, cui facta est injuria;
civitati enim rite consoli non potest, nisi vita & bona
civium debito muniantur praelidio. Hunc vero sinem
circa ea unice intendi crimina,, ubi ab uno cive in al-
terum injuria illata est, per se patet. Quartus denique
sinis poenarum civilium nobis est utilitas & salus o-
mnium civium. Poenis enim aut id intenditur, ne qui
uni nocuit, in posterum aliis nocere queat, aut ut poe-
na unius , reliqui a similibus perpetrandis criminibus
deterreantur, quamobrem hic sinis non securitatem mo-
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do, sec! emendationem quoque singulorum civium In se
complectitur. Quo scilicet magis morati & virtutibus
colendis dediti sunt cives, quaque tranquilliorem inter
sc degant vitam, eo etjam feliciorem oportet die rei-
publicae statum. Licet veso poenis civilibus ea non tri-
bui possit vis, ut ad virtutem sectandam homines inci-
tare valeant, magna tamen ipiis inest esficacia ad ar-
cendos eorum animos a vitiorum & malarum quarum-
vis actionum exercitio, quocirca & in sententiis nostris
capitalibus, dum poena reo injuncta definitur, haec ad-
jici solent verba: sis; jjels tiJ strajs cch andron? itl var-
tiing, Quae autem ulterius circa sinem poenarum civi-
lium monenda forent, ea, ne brevitatis nobis prae-
scripti transgrediamur limites, hac occasione
praeterire cogimur.
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